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IMMIGRANTS A MALLORCA A LA 
SEGONA MEITAT DEL SEGLE XV 
O N O F R E V A Q U E R 
Al BSAL tiúm. 51 (1995) publ icarem una relació d ' immig ran t s extreta dc protocols 
notar ia ls . V o l e m c o m p l e t a r aquel la re lac ió amb els immigran t s que sol · l ici taren esser 
inscrits com a novel ls pobladors i c iu tadans a efectes d ' u n a desgravac ió fiscal. Aquel les 
persones que t ransl ladaven a Mal lorca el seu domici l i , béns i família, o prenien mul ler a 
l'illa, durant 10 anys tenien franquesa de prevere, però havien de contribuir a pagar ajudes de 
blat, adops de murs , amanades d ' a igües i serveis o donat ius als reis i a lurs infants. Tenien 
franquesa del quint del vi, cisa de les carns, molitja, segell de draps i vict igals. El 1480 es 
prohibeix la immigrac ió de cecs i baldats que demanen ll imosna: es prohibeix als patrons de 
naus apor tar a Mal lo rca "a lguns concre ts orbs o s inonyonats ni mal la ts ni dèbi l s ni altra 
qualsevol persona malal ta ne afollada qui assi vulla venir per acaptar" (EU-16, f. 194 v.). 
A B E L L A 28-8-1492 : franquesa per 10 anys a Pere i Cristòfol Abel la , ge rmans de 
M e n o r c a ( A R M , E U - 1 9 , f. 200) . 
A D R O V E R 1479: es tonsurat Bar tomeu Adrover , fill dc Gu i l l em, de Tor tosa 
( C a t a l u n y a ) ( A D M , "Liber ord ina t ionum. 1470-90" . f. 41 v.). 
A L I O X I I - 1 4 9 1 : franquesa a Mateu Alio, sabater de C a t a l u n y a (EU-19 . f. 169 v.) . 
A M B R Ò S 12-11-1491: franq uesa a Miquel A m b r ò s , sabater , q u e prendrà mul ler 
( E U - 1 9 , f. 156). 
A N D R É S 12-11-1487: franquesa dc prevere a Joanot Andrés , celler, nadiu del regne 
de Va lènc ia , que ha transportat son domici l i i presa muller ( A R M , E U - 1 8 , f. 218) . 
A U R I Q U E S 12-11-1487: franquesa de prevere c o m a novell pob lador a Mar t í 
Aur iques . bider, que ha presa muller (EU-18 , f. 212 v.), 
B A D U A R 15-3-1484: Mateu Baduar , m. nadiu dc V e n è c i a , d e m a n a ser a d m è s 
com a novell poblador i ciutadà, i ser inscrit cn la matrícula de c iutadans i fills de la ciutat i 
a ix í alegrar-se de les franqueses, cn part icular d 'una del rei Mart í , podent tenir càrrecs . Es 
acceptat pagant el càrrecs dels habitadors (EU-17 , f. 32 v.). 
B A L L E S T E R 1473: es tonsura t Pere Bal les ter , fill d ' A n d r e u , de V a l è n c i a 
( A D M , "Liber o rd ina t ionum" 1470-90, f. 20) . 
B A R B A R A 31 -8 -1467 : Pere Barberà , es tanyer , es vingut al regne a m b sa mul le r 
per habitar, i posarà la senyal de la Universitat en cada pessa d 'es tany que obrarà ( E U - 1 3 , f. 
34) . 
B E L S E R E Y 2 1 - 1 1 - 1 4 9 1 : f r anquesa a B a r t o m e u B e l s e r e y de T a r r a g o n a 
( C a t a l u n y a ) ( E U - 1 9 , f. 159). 
B E R T R A N 1471: es tonsurat Gonsa lbo Bertran, de Quin to , diòcesi de Saragossa 
( A r a g ó ) ( A D M , "Liber o rd ina t ionum" 1470-90, f. 14). 
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B O N A F É 1 7 - 1 1 - 1 4 7 8 : f r anquesa a Onof re B o n a f é , b l a n q u e r de L l e ida 
( C a t a l u n y a ) , que t ransportarà son domici l i (EU-16, f. 36, v.). 
B O N A P A R T 1481: M a t e u de Bonapar t , dc V e n è c i a ( A R M , P„ M-467 , f. 27 v,). 
30 -10 -1487 : cs dona franquesa de prevere per 10 anys a Mateu dc Bonapar t , que ha presa 
mul ler a ciutat (EU-18 , f. 210 v.). i a Baptista dc Bonapar t que ha iranslladat son domici l i 
(EU-18 , f. 211 v.) . 
B O S C H 5 -3-1487: franquesa dc prevere a Pere Bosch, dc la vila de Palau Todera , 
bescomta t dc Cabrera , que ha presa mul ler en la present ciutat (EU-18 , f. 148 v.). 
B O S S A N E L L 4 - 5 - 1 4 7 9 : f ranquesa dc prevere a Lleonard Bossanc l l , c i rurgià 
domici l ia t a Nàpo l s , que transllada el seu domicili a Mallorca junt a m b el seu sogre Bernat 
Ce rdà (EU-16 , f. 92) . 
B O X E R A 6 -7 -1485 : J a u m e Boxcra , mercade r dc Perp inyà (Rosse l l ó ) , p rendrà 
muller si li donen franquesa dc prevere per 10 anys (EU-17, f. 177). 
B U R G O S 18 -5 -1479 : f ranquesa a Mique l de Burgos , m e r c a d e r dc Barce lona 
( C a t a l u n y a ) que vendrà a m b sa muller a ciutat ( E U - 1 6 , f. 94 v.). 
C A N E T 8 -3 -1497 : s ' a d m e t c o m a c iu t adà i novell pob lador a Es teve Cane t , 
mercade r domici l ia t a R o d e s , que ha transportat els seus bens i domici l i a la ciutat, a m b 
les franqueses acos tumades ( E U - 2 1 , f. 113 v.). 
C A R B Ó 30 -10 -1487 : fran quesa dc prevere com a novell pob lador a Joan Carbó , 
c irurgià , nadiu de la present ciutat però casat i domicil iat a Valènc ia (EU-18 , f. 213 v.). 
C A S A D O 2 2 - 1 1 - 1 4 8 4 : f ranquesa a B a r l o m c u C a s a d o , o r ig inar i de Sevi l la 
(Castel la) , cirtler, que es casarà i domici l iarà a Mal lorca (EU-17, f. 107). 
C A S A L S 2 1 - 5 - 1 4 8 5 : franquesa de novell poblador a Jaume Casals dc M e n o r c a , 
que ha transportat sa família (EU-17 , f. 136 v.). 
C A S E L L E S 29 -11-1485 : franquesa a Galceran Casel les , sucrer, nadiu de Barcelona 
(Cata lunya) , que ha del iberat prendre muller a ciutat (EU-17 , f. 246 v,) . 
C A S T E L L 3 1 - 1 0 - 1 4 5 9 : Joan Caste l l , notari , nadiu de Ta r r agona ( C a t a l u n y a ) , 
casat a m b una filla de Joan R a m o n , algut/.ir o capdegua i l a major del rei, no d e m a n a 
franquesa dc p revere , pe rò quan vulgui podrà repatr iar-sc a Tar ragona pagant el dret de 
domici l i , que és dc 2 s. i 7 d. per lliura dels béns que treurà fora del regne ( A R M , E U - 1 1 , f. 
166). 
C A S T I L L O 2 8 - 1 1 - 1 4 8 5 : f ranquesa dc 10 anys a Andreu Cas t i l lo , aba ixador , 
originari de To ledo (Caste l la) , que t ransportarà sa mul ler i família (EU-17 , f. 243 v.). 
C E L L E R S 17-1 1-1478: franquesa de p revere a Ba r tomeu Ce l le r s , mar ine r de 
Blancs, que ha t ransportat son domicili i contractat matr imoni (EU-16, f. 35 v.) 
C E R D À 17-11-1478: o torguen franquesa a Miquel Scrdà (Cerdà) , hostaler , nadiu 
d 'Aragó , i muller , després d ' a m e n e n a ç a r a m b anar -se 'n de Mal lorca si no els era otorgada. 
Transpor taran els seus béns que valen 300 florins (EU-16, f. 37-38 v.). 
4 - 5 - 1 4 7 9 : f ranquesa de prevere a Bernal Cerdà , paraire domici l ia t a N à p o l s , que 
transllada el seu domici l i a m b el se gendre Lleonard Bossanelli (EU-16, f. 92) . 
C E R E Z O 19-7-1485: franquesa de novell poblador a Alonso Cerezo , bu idador de 
coure ferros i corretger , de Castel la , que ha pres muller (EU-17, f. 181). 
C E R V I À 19-12-1489: els ju ra t s admeten c o m a novell poblador a Joan Cervià , 
notari , natural de la vila d 'Hos ta l r ich , diòcesi dc Gi rona ( C a t a l u n y a ) , que ha transportat 
son domici l i i prendrà mul ler (EU-18 , f. 371). 
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C I G A L A 11 -4 -1489 : f ranquesa a Joan A g u s t í C iga l a , de G è n o v a , q u e ha 
desll iberat transportar son domici l i (EU-18 , f. 395 v,). 
C I N T E R O 10-9-1488: s ' a d m e t c o m a c iutadà i novell pob lador a Joan Cintero , 
flaquer, nadiu del regne dc València , que ha transportat muller i béns a la ciutat (EU-18 , f. 
292) . 
C L A P E R S 5-9-1488: franquesa de prevere a Antoni Clapers , mercader de Barcelona 
( C a t a l u n y a ) , que ha transportat sa muller i béns (EU-18 , f. 288) . 
C L A R A M U N T 17-6-1478: franquesa a Mateu Claramunt , scllcr, que ha contractat 
matr imoni a la ciutat (EU-16 , f. 20 ) . 
C L E R G A 10-11-1490: franquesa dc capellà a Nicolau Clcrga, mestre en Arts i en 
Medic ina , ara novamen t v ingut del pr incipat de C a t a l u n y a , que ell de l l ibera aturar i fer 
domici l i en la present ciutat (EU-19 , f. 47) . 
C O R O M I N E S 9 - 4 - 1 4 5 1 : mice r Pere Llucià C o r o m i n e s , mes t re cn Arts , regint 
Escoles en lo present Regne, que com per cas fortuit cl passàs per aquesta ciutat per anar en 
València , on tenia son domici l i , els jura ts l 'a turaren per regir escoles i mos t ra r gramàt ica 
a m b salari de 30 11. Després els ju ra t s li o torgsrcn franquesa de cape l là per 20 anys si 
apor tava sa mul ler . H a venut tot el que tenia a Valènc ia i t ransporta t son domic i l i . Els 
jura ts li han retirat el salari , cosa que rec lama ( A R M , A G C - 5 , f. 15). 
2 7 - 1 1 - 1 4 7 9 : donant -se franquesa als físics que aturaran al present regne, es dona a 
Llucià Coromines , conc iu tad í nostre, mul ler i infants (EU-16 , f. 159 v.). 
C O R S O 12-12-1489: franquesa a Miquel Corso , sabater (EU-18 , f. 364) . 
C O R T É S 28-7-1492: franquesa a Pere Cortes , capeller de França, que transportarà 
son domici l i ( E U - 1 9 , f. 196). 
D A R I S 10-12-1479: franquesa a Joan Daris , dc França, aba ixedor i bombarder , que 
ha contractat matr imoni (EU-16 , f. 169 v.). 
D A V I N E (?) 1480: l 'abat dc Poblet (Cata lunya) dona llicència a Pere Dav ine . de 
l 'ordre del cister, per ordenar-se a Mal lorca ( A D M , "Liber o rd ina t ionum. 1470-90", f- 51 
v.) . 
D E S S I 2 - 1 0 - 1 4 7 9 : franquesa a Joan Dcssi , sas t re , nadiu de S a r d e n y a , que ha 
contractat matr imoni a m b una donzel la i dc sos béns ha fet dot (EU-16, f. 134 v.), 
E S C A L A N T 2 4 - 5 - 1 4 8 4 : Joan d ' ( E ) s c a l a n t , m e r c a d e r or ig inar i de C a s t e l l a , 
portarà família i béns si li donen franquesa de 10 anys (EU-17 , f. 55). 
E S C A L E S 11-5-1469: d e m a n e n franquesa dc 10 anys per Janfredo (E)scales , per 
tansladar-se a m b sa familia a Mal lorca ( E U - 1 1 , f, 47 v.}. Vendr ia de V a l è n c i a a m b Pau 
Pardo. 
E S C O L À ¡4 -4-1464: els ju ra t s donen franquesa de prevere per 10 anys a Mique l 
(E)scolà, b rodador de València , que ha translladat son domici l i a m b mul ler i infants (EU-
12, f. 105). 
F A G E D A 6 -11-1479: franquesa a Miquel Fageda, argenter (nebot dc Joan Samates , 
m .M. ) , or iginar i dc la c iutat i domici l ia t a B a r c e l o n a , que t ransportarà son domici l i i 
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aportarà mul ler i família, per "exercir lo seu ofici dc argenter del qual és ben abil l" (EU-16 . 
f. 145). 
F A R 2 4 - 9 - 1 4 9 4 : els ju ra t s o torguen a Antoni Far, de Niça ( F r a n ç a ) , mar ine r 
habitador de Mallorca, poder prendre aigua de la font de la drassana (EU-20, i'. 184). 
F E R R A N D O 13-7-1479: franquesa per 10 anys a Pere Fe r r ando , vanover dc 
Valènc ia , que vendrà a m b muller , infants i família (EU-16 , f. 106 v,), 
F E R R E R 8 - 1 - 1 4 6 5 : f r anquesa d e 10 anys a N i c o l a u Fe r re r , de L l e ida 
( C a t a l u n y a ) , que ha deliberat muda r son domici l i , muller i infants a Mal lorca ( E U - 1 2 , f. 
120 v.). 
17-11-1478: franquesa a Bernat Ferrer, de Vic ( C a t a l u n y a ) , que transportarà muller 
i infants ( E U - 1 6 . f. 36, v.). 
3 - 8 - 1 4 8 0 : f r anquesa a Pere Fer rer , ca ldc re r , nad iu dc la vila de B a l a g u e r 
( C a t a l u n y a ) , que t ransladarà son domici l i , mul ler i infants ( E U - 2 1 , f. 165 v.). 29 -1 -1485 : 
f r anquesa c o m a nove l l p o b l a d o r a An ton i Fer rer , pe l l i s se r , o r ig ina r i dc L l e ida 
( C a t a l u n y a ) , que prendrà mul ler (EU-17, f. 179 v.). 
F I G U E R A 1 5 - 3 - 1 4 9 1 : f ranquesa per 10 anys c o m a novell pob lador a Pere 
Figuera, q u e t ransportarà son domici l i , mul ler i béns (EU-19 , f. 100). 
F I G U E R O L A 1480: cs o r d e n a t de d iaca M i q u e l F i g u e r o l a , de T o r t o s a 
( C a t a l u n y a ) ( A D M , "Liber o rd ina t ionum. 1479-90", f. 48) . 
F O R S I M A N Y A 2 7 - 1 2 - 1 4 6 7 : M a t e u F o r s i m a n y a , p icapedrer , " lo qual és bon 
mes t re de son ar t" , q u e habi tava a N à p o l s a m b sa mul ler , t ranspor tarà son domic i l i a 
Mallorca per ser capmestre de l 'Hospital . Li donen franquesa dc prevere per 10 anys (EU-13 , 
f. 95 ) . 
F R A N C O L Í 16-2-1479: franquesa a Blai Francolí , b lanqucr de Va l ènc ia , que ha 
transportat mul ler i domici l i (EU-16 , f. 60 v.). 
G A C E T 1471: es tonsurat Pere Gacet , fil) de Francesc , de la vila d 'Ar imon t i s , a 
Urgell ( C a t a l u n y a ) ( A D M , "Liber o rd ina t ionum" 1470-90, f. 13). 
G A L I A N A 2 7 - 6 - 1 4 8 5 : franquesa a Manuel Gal iana , teixidor i mestre dc mescles , 
que es lava a Va lènc ia i por tarà sa família (EU-17 , f. 169). 
G A L L U S 1470; es ordenat dc subdiàca Miquel de Gallus, dc la diòcesi de Saragossa 
(Aragó) ( A D M , "Liber o rd ina t ionum", f. 3). 
G A R C I A 13-9-1488: s ' a d m e t c o m a c iutadà i novell poblador a Mique l Garcia, 
capdegui ta , nadiu de la ciutat de Valènc ia (EU-18 , f. 393 v.). 
G O T Z E N S 1471: es tonsurat T o m à s Golzens , f. de Gui l l em R a m o n , de Lle ida 
( C a t a l u n y a ) ( A D M , "Liber o rd ina t i onum" 1470-90, f. 13 v.). 
G U A S P 17-11-1478: franquesa a Jordi Guasp , calafat del castell d 'Eivissa , que ha 
transportat la mul ler i família (EU-16 , f. 36 v,), 
G U A T E R E S 5 - 1 0 - 1 4 8 5 : f ranquesa dc novell pob lador a F rancesc Gua te re s , 
pel l isser , nadiu dc Segòv ia ( C a s t e l l a ) , que ha pres mul le r a la c iutat a m b cond ic ió i 
esperança de franquesa (EU-17, f. 221). 
G U I L L E M O N 1478: Joan Gui l l cmon , fill dc Jaume, de C u e v a s dc Canart , diòcesi 
de Saragossa (Aragó) rep ordres ( A D M , "Liber o rd ina t ionum" 1470-90, f. 34). 
G U I M A R A 17-11-1485: franquesa a Joan Gu imara , ferrer, nadiu de Barce lona 
( C a t a l u n y a ) , que prendrà muller a ciutat (EU-17 , f. 234) . 
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H E R V A 16-6-1489: franquesa de per vida, que es dona a metges , a Caries de Herva, 
mes t re en Ar t s i en Medic ina , originari de Barce lona ( C a t a l u n y a ) , q u e ha de l l ibera t 
transportar son domici l i , infants i família a la present ciutat (EU-18 , f. 408) . 
H U A R T E 13-10-1491: franquesa a Pedro de Huar te , de Portuga l , sastre (EU-19 , 
f. 150). 
J A U M E 27 -5-1480: franquesa a Francesc Jaume , mercader domici l ia t a Barcelona, 
gendre de Llconard Arportella, corredor, que transportará son domicili ( E U - 2 1 , f. 155). 
J O L I N E T 20 -9 -1473 : S i m ó Jolinel , bu rgunyó (de F r a n ç a ) , t raginer, t ransportarà 
cl seu domici l i des de Va lènc ia , portant muller i infants (EU-15 , f. 76) . 
L A B I A 14-1-1484: Pere Labia , mercade r dc V e n è c i a , "havia presa mul le r en la 
present ciutat sots esperança d 'have r franquesa acuslumada donar als strangers qui novament 
se venen a poblar en la present ciutat c regne" . Sol·licita franquesa dc prevere i li es atorgada 
per t emps de 10 anys . Beatriu, dona de dit Labia, jura que si transporten son domici l i fora el 
Regne restituirà tot quant per dita franquesa haurà rebut ( A R M , EU-17 , f. 6, r ,V.) . 
L E S Q U E S 2 -6 -1492 : franquesa a F ranc i sco Lesques , barber , q u e m u d a r à son 
domici l i (EU-19 , f. 190). 
L E V Í 12-11-1487: franquesa de 10 anys a A m b r ò s de Levi , mercader de Sicí l ia , 
que transporta sos béns i prendrà muller (EU-18 , I. 217 v.). 
L L A D Ó 3 - 1 2 - 1 4 7 9 : f ranquesa a Vicenç L ledó , gu ixer domic i l ia t al r egne de 
Valènc ia , que t ransportarà son domici l i , mul ler i béns (EU-16 , f. 165). 
L I U L A 2 2 - 1 0 - 1 4 8 5 : f ranquesa a Joan Liula , m e r c a d e r nadiu d e T a r r a g o n a 
(Cata lunya) , que ha deliberat prendre mul ler (EU-17 , f. 225 v.). 
L O S A N O 2 5 - 8 - 1 4 9 1 : franquesa a J a u m e Losano , p icapedrer dc C a t a l u n y a (al 
text) o de Valènc ia (al títol) (EU-19 , f. 136 v.) . 
L U N E S 23-5 -1488 : es rep c o m a novell poblador i ciutadà a Joan Lunes , mercader 
domici l ia t a Barce lona ( C a t a l u n y a ) , el qual ha transportat sa mul ler , béns i domici l i a la 
present ciutat (EU-18 , f. 273 v,), 
M A Ç O 8 -7-1489: Nicolau M a ç o , mercader , nadiu de Barce lona ( C a t a l u n y a ) , es 
vol fer c iutadà i fill d ' aques ta ciutat dc Mal lorques alegrant-se de les franqueses (EU-18 , f. 
411) . 
M A D R I D 1497: L lu ís dc Madri t , de C a s t e l l a , habi tava a la c iutat ( E U - 2 1 , f. 
110). 
M A N Y E S 11-12-1489: franquesa de prevere per 10 anys al novell poblador Pere 
M a n y e s , sastre , nadiu d ' A l c u b l e s , regne de V a l è n c i a , que ha transportat son domici l i i 
presa mul ler a la present ciutat (EU-18 . f. 359 v.). 
M A R C H 1 2 - 1 2 - 1 4 8 5 : f ranquesa d c p r e v e r e a Pe re M a r c h , de C i u t a d e l l a 
( M e n o r c a ) , que ha t ransportat muller, infants i família (EU-17 , f. 256 v.). 
M A R I E S 2 4 - 1 1 - 1 4 8 9 : Gui l l em Mar ics , fuster de Barce lona ( C a t a l u n y a ) , no pot 
usar d 'ofici de fuster si no fa feina cn casa d 'un fuster domicil iat a la ciutat si dit forester no 
es fa c iutadà, segons els sobreposa ts . Es vol fer c iutadà però no ha fet venir sa mul ler a 
causa de ta pest i lència que hi ha a Barcelona. Promet que en acabar la pest i lència la muller 
vendrà a Mal lorca , baix pena dc 200 lliures, i podrà tenir botiga (EU-18 , f. 347 v,). El 25 
de n o v e m b r e és admès pels ju ra t s c o m a c iu tadà . 8-4-1492: Gui l lem Mar i c s , fuster de 
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Barce lona ( C a t a l u n y a ) , podrà parar botiga si mena sa mul ler a Mal lorca (EU-19 , í. 181 
V - ) . 
M A R L I 28 -11 -1487 : els jura ts donen llicència a Joan Mari i, soquer, dc parar botiga 
de socs i formes dc sabates , a condic ió dc prendre mul ler d ' ass í a 3 mesos (EU-18 , f. 222 
v.) . 
M A R Q U É S 2 5 - 8 - 1 4 9 1 : franquesa a Perol Marques , armer (EU-19 , f. 137 v.) . 24¬ 
4 -1497 : franquesa com a novel! poblador a Perot Marquès , a rmer de la ciutat dc Valencia , 
que tranportarà son domici l i a la ciutat ( E U - 2 1 , f. 121). 
M A R T Í N E Z 1473; fou tonsura t Mique l Mar t ínez , fill de Sanç , del regne dc 
Valenc ia ( A D M , "Liber ord ina lJonum" 1470-90, f. 19). 
M A S S A G U E R 5 -3 -1485 : franquesa dc novell pob l ado r a J a u m e M a s s a g u c r , 
batifulla, or ig inar i de la c iutat dc V a l e n c i a , que ha t ransporta t aqu í la mul ler , fills i 
domici l i (EU-17 , f. 136 v.}. 
M A S S O T 17-11-1478: s 'ha otorgat franquesa a Antoni Massot , teixidor de llana dc 
Valènc ia , que ha t ransportat domici l i , muller i infants (EU-16 , f. 36 v.). 
M E N B R A D O 1470: Pere M e n b r a d o , de Castel lot , diòcesi de Saragossa ( A r a g ó ) 
rep ordres ( A D M , "Liber o rd ina t ionum" 1470-90, f. 3). 
M E R S A 16-2-1479: Pere Mersa, picapedrer , ve dc N à p o l s a m b mul le r (EU-16 , f. 
60) . 
M O L A R 1480: es tonsura ! Joan Mola r , fill de Pere , agr icul tor , del castel l dc 
Letcio , Gi rona ( C a t a l u n y a ) ( A D M , "Liber ord ina t ionum. 1470-90", f. 51 v.) . 
M O N I S T R O L 12-12-1489: franquesa a mestre Macià Monis t ro l , mes t re en Arts i 
cn Medic ina , que t ransportarà son domici l i , muller, infants i família (EU -18 , f. 372) . 
M O N T E L L I 11-12-1489: f ranquesa a Nico lo deli Monte l l i , nadiu de Savona , 
senyor ia de G è n o v a , que ha transportat son domicili (EU-18 , f. 360 v.) . 
M O N Y O S 1479: es tonsurat Auri to (?) M o n y o s , fill dc Lluís , caval ler , comensal 
( A D M , "Liber ord ina t ionum. 1470-90", f. 37). 
M O R A 29-11-1492 : franquesa a Gaspar Mora, doctor en cascun dret, dc M e n o r c a , 
que ha deliberat muda r son domicili a la ciutat dc Mallorca (EU-19, f. 231 v.) . Veure Rosat. 
N A C R A Joan Nacra, domicil iat a Saragossa, originari de la ciutat, vendria a viure a 
Mal lorca amh sa mul ler si li donen llicència dc prevere, li és otorgada (EU-17 , f. 35) . 
N A D A L 10-12-1479; franquesa a Mateu Nadal , baster, que té mul ler i infants fora 
de l ' i l la que t ransportarà aqu í (EU-16 , f. 168 v.). 6-1-1490: franquesa a Mn. Antoni Nadal , 
mestre en Arts i en Medic ina , conc iu tadà nostro, ara e m p e r ò a les parts d ' I tà l ia resident, 
que es vol repatr iar i fer son domici l i cn la present ciutat (EU-18 , f. 368). 
N E G R O 3 0 - 8 - 1 4 9 0 : al G .G .C . del 7 -8-1488 Bapt is ta dc N e g r o , gen t i l home de 
G è n o v a , fou a d m è s c o m a c iu tadà novell poblador i ha t ransportat son domici l i i muller , 
se li atorga franquesa (EU -19 , f. 6) . 
N U N I S 7 -8-1492: franquesa a Amoni Nunis , cinter, que t ransportarà son domici l i 
(EU-19 , f. 197). 
O L I V A R 1 7 - 1 1 - 1 4 9 1 : f ranquesa a Pe re Ol ivar , escr ivent , nadiu de l ' i ü a de 
M e n o r c a , que ha del l iberat aturar aquí (EU-19 , f. 158 v.). 
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O L I V E R 1473: es tonsura! Pere Oliver, fil! de Pere, de V a l è n c i a , comensa l del 
bisbe ( A D M , "Liber o rd ina t ionum", f. 19 v.), 
13-5-1489; franquesa per 10 anys a Pere Oliver, mar iner del c a m p de Ta r r agona 
(Cata lunya) , que ha desll iberat t ransportar son domici l i en la present ciutat (EU-18 , f. 398 
V - ) . 
O N O F R E 1 2 - 1 2 - 1 4 9 3 : f r anquesa a A lonso O n o f r e de M e d i n a ( C a s t e l l a ) , 
passamaner , que ha delliberat transportar son domicili i prendre mul ler (EU-20, f. 114 v.). 
O R L A N D I S 12 -12-1489 : f ranquesa a B e n e d i c t o d ' O r l a n d i s , de P i s a , que ha 
des l l ibera t t rans í ladar son domic i l i i p rendre mul ler ( E U - 1 8 , f. 361) . 3 -9 -1495 : Benet 
d ' O r l a n d i s , m e r c a d e r de P i s a , por tarà la dona , família i béns si li donen benefici de 
franquesa (EU-20 , f. 316) . 
P A R D O 11 -5 -1461 : d e m a n e n franquesa dc 10 anys per Pau Pardo, mercade r de 
València . La pet ició la presenten Pere Pardo (fill de Pau), cavaller , i Pau Pardo, mercader 
de Mal lorca (EU-12 , f. 47 v.) . 
P L A N A 2 4 - 1 0 - 1 4 9 3 : franquesa a Mateu Plana, saba ter de Girona ( C a t a l u n y a ) , 
que transllada son domici l i i prendrà muller (EU-20, f. 78). 
P L A N E L L S 3 0 - 8 - 1 4 8 8 : franquesa de prevere a F ranc í P lane l l s , seller, q u e ha 
transportat son domici l i i presa mul ler a la ciutat (EU-18 , f. 285). 
P O N S 1 0 - 3 - 1 4 9 1 : f ranquesa a Joan Pons d ' E i v i s s a , t r anspor ta rà sa mul le r i 
família (EU-19 , f. 97) . 
P O S S O 18 -9-1490: f ranquesa de p revere a mice r Antoni del Posso , de Niça 
( F r a n ç a ) , q u e ha t ransportat son domici l i i presa mul ler per potestat del G .G .C . del 7-8¬ 
1488 (EU-19 , f. 11 v.). 
P O U 12-11-1487: franquesa dc prevere a Guil lem Pou, de M e n o r c a , que transporta 
son domici l i , muller , infants i béns (EU-18 , f. 215 v.). 
P R O H E N S A L 12-12-1491: framquesa a Miquel Prohcnsal , sastre, que mudarà son 
domici l i ( E U - 1 9 , f. 171 v.). 
Q U I N T A N A 3 0 - 3 - 1 4 6 3 : es donava franquesa de prevere als metges i físics q u e 
volien venir i aturar al present regne de per vida. Es dona a mestre Jaume Quintana, mestre 
en Medic ina , que prendrà muller i cs casarà a la ciutat (EU-12, f. 78) . 
R A M O N 15-3-1484: cs fa ciutadà al noble misser Marc Ramon, de V e n è c i a (EU-
17. f. 33 vi). 
R E G I T 6 - 5 - 1 4 9 1 : franquesa a Macià Regit , te ixidor de lli, que t ranspor tarà son 
domici l i . Ell, sa mul ler i béns seran francs (EU-19, f. 120 v.). 
R I B E S 2-12-1467; cs dona franquesa a Joan Ribes, mestre en Medic ina , a pesar de 
que alguns eren contraris per ser nadiu dc la ciutat, per haver vingut dc fora i mullerat (EU-
12, f. 83). 
R I O 10-11-1489: franquesa de prevere per 10 anys a Alonso de) Rio, tintorer, que ha 
t ransportat son domici l i i presa mul ler a ciutat. Es franc dc drets excepte ajudes dc blats i 
donat ius a reis (EU-18 , f. 335 v.). 
R I P O L L 2 5 - 8 - 1 4 9 1 : f r anquesa a J o a n Ripo l l , s aba te r de C a t a l u n y a , q u e 
t ransportarà son domici l i (EU-19 , f. 135 v.). 
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R O D I 19-10-1487; Joan Baptista Rodi , dc G è n o v a , ha transportat son domici l i a 
la c iutat i ha p r o m è s cont r ibui r al càr recs com els al tres mercaders , i es vol a legrar del 
privilegi en que és disposat que els que vendran a poblar cl present regne de qualsevol part 
del món són guiats dc qualsevols cr ims i deutes. És admès per ciutadà i poblador (EU-18 , f. 
200) . 
R O G E R 11-9-1487: c iu tadana tge d ' A n t o n i Roger , de F r a n ç a . Després està cn 
blanc i una nota diu "fuit cance l la tum" (EU-18 , f. 189). 
R O G E S 2 6 - 1 - 1 4 9 1 ; franquesa a G o n s a l b o de Roges , del regne de Cas te l l a , que 
transporta son domici l i , muller, béns i família (EU-19, f. 82). 
R O I G 2 6 - 7 - 1 4 8 5 ; franquesa dc novell poblador a Francesc Roig, nadiu de Vic 
(Cata lunya) , habi tador de Sanccl les , que ha presa muller (EU-17 , f. 2 1 3 v.), 
R O P I A 16 -3 -1491 : franquesa a Joan Ropia, paraire , que t ransportarà son domici l i 
c o m a novell poblador (EU-19 , f. 102). 
R O S A T 12-1-1460; davan t els j u r a t s c o m p a r a g u e r e n els d iscrets Joan F a l c ó , 
notari , i Joan Ro(s)a tó , pintor dc Mal lorques , en nom seu i de Franci dc M o r a , mercader , 
exposant que cn el tall corrent per pagar cl donatiu promès per la ciutat al pr incep dc Viana 
són estat ta txats , són conten ts dc pagar pero protesten que no els s igui perjudici a les 
franqueses i inmuni ía t s a cada un d 'e l ls o torgades pel Gran i General Consel l ( A R M , EU-
12, f. 2 ) . A i x ó indica que feria m e n y s de 10 anys que s 'hav ien domici l ia t a Mal lorca , 
obtenint franquesa de prevere per 10 anys a certes imposic ions . 1-10-1470: el rei anomena 
consol dels n issards a Ma l lo rca a Joan Rosa tó , mercade r de Mal lorca ( A R M , LR-72 , f. 
231) . Es tracta del pintor Joan Rosal o Rosató, conegut com a Mestre de Ics P e d r c l l c s , que 
també feia de mercader. 
R O S S E L L 12 -10 -1485 : f ranquesa dc 10 anys a Dionís Rossel l , m e r c a d e r de 
Valènc ia , que ha pres muller a la ciutat (EU-17 , f. 222) . 
R O Y O 9 -12 -1485 : franquesa per 10 anys a Miquel Royo , mercader , que ha presa 
mul ler ( E U - 1 7 , f. 252 v.). 
S A B A T É 1477: F r a n c e s c S a b a t é , fill d ' A l o n s o , dc S a l a m a n c a ( C a s t e l l a ) , 
comensa l , es tonsurat ( A D M , "Liber ord ina t ionum", f 29). 
S A B A T E R 1 1-5-1461: franquesa a Joan Sabater , mercader de Valencia , que ve a 
viure a c iutat ( E U - 1 2 , f. 48 ) .17 -11-1478 : franquesa de prevere per haver t ransportat son 
domici l i a Pere Joan Sabater , dc Nàpo l s , i mul ler (EU-16 , f. 35) . 
2 6 - 1 1 - 1 4 7 9 : f ranquesa a Joan Sabater , m e r c a d e r domic i l i a t a V a l è n c i a , que 
t ransportarà son domici l i , muller i família (EU-16 , f. 155), 
S A L V A Y G O 14-11-1486; admeten com a c iutadà a Esteve Sa lvaygo, mercader de 
G è n o v a ( E U - 1 7 , f. 324) . 
S A N T F E L I U 21-1 1-1491: franquesa a Bernat Sanlfcliu, del regne de V a l è n c i a 
(EU-19 , f. 159 v.) . 
S A U R E T 17-11-1485: franquesa a Pere Sauret , sastre , nadiu de F r a n ç a , que ha 
pres mul ler a ciutat (EU-17 , f, 236) . 
S E R R A 2 5 - 1 0 - 1 4 7 9 : franquesa a El ionor , vda. de Francesc Serra , te ix idor dc 
Valènc ia , que t ransportarà son domici l i i 4 infants (EU-16, f 139 V . - 1 4 0 v.) . 
S O L A 17-11-1478; Mateu Solà, mercader dc València , t ransportarà son domici l i 
( E U - 1 6 , f. 36 V . - 3 7 ) . 
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S O L E R 1457: franquesa a Lluís Soler , mercade r nadiu de V a l è n c i a { E U - 1 1 , f, 
44). 
S O R B O 1477: Claudi So rbo , fill d ' A n t o n i de la So rbo , d i funt , m e r c a d e r de 
M e n o r c a ( A D M , "Liber o rd ina l ionum", fi 27 v,) . 
S T O R I 1480: cs ordenat de diaca Joan Slori , d 'Or io l a ( V a l è n c i a ) ( A D M , "Liber 
ord ina l ionum. 1470-90", f. 47) . 
T E L L A D A 11 -7-1485: franquesa a Galceran Tcl lada, espaser originari de Xàtiva 
(València) , que prendrà mul ler a Mallorca (EU-17, f. 178). 
T O R N A M I R A 2 4 - 9 - 1 4 8 8 : f ranquesa dc p revere o to rgada a Pere T o r n a m i r a 
Desmàs , natural del regne e m p e r ò domici l ia t a Menorca , que ha dcl l ibcrat t ransportar sa 
muller, fills i béns ( E U - 1 8 , f. 295 v.). 
T O R N E R 20-10-1497: Francesc Torner , mestre en Arts i cn Medic ina , vol aturar i 
habitar cn la ciutat, pel que sc li concedeix franquesa dc prevere ( E U - 2 I , f. 161 V . -162). 
T O R R E S 8 -2 -1491 : franquesa a Miquel Tor res , notari de Tar ragona (Cata lunya) , 
que t ransportarà son domici l i , muller, familia i béns (EU-19 , f. 89) . 
T R I E S 7 - 6 - 1 4 9 1 : franquesa a Bernat Tr ies , pcl l isser de Barce lona ( C a t a l u n y a ) , 
que transportarà son domicili (EU-19, f. 127), 
U G U E T 2 - 1 0 - 1 4 8 5 : f r anquesa a Gabr i e l U g u e t , f e r rove l t c r d e B a r c e l o n a 
( C a t a l u n y a ) , que ha transportat sa muller , infants i família (EU-17 , f. 228 v.). 
V A L D E R A S 1479: A lonso Valderas , fill de Diego , dc C a s t e l l a , comensa l , rep 
ordres ( A D M , "Liber ord ina t ionum", f. 36 v.). 
V A L L D A U R A 14-8-1463: es dona franquesa dc 10 anys a Joan Val ldaura , paraire, 
vengut novamen t a la ciutat a m b sa mul ler i família per passar-hi son domici l i des dc 
V a l è n c i a ( E U - 1 2 , f. 84 v.) . 
V A L L E R I O L A 2 - 1 2 - 1 4 5 1 : Francí Val ler io la , m e r c a d e r de V a l è n c i a , cs vol 
establir a Mal lorca i demana franquesa (EU-9 , f. 121). 
20-2-1467: Gelaber t Valleriola, mercader , diu que cl seu germà Francí Valleriola, m. 
habi tador dc Va lènc ia , vol venir a m b sa mul ler a Mal lorca per mercadetjar , i s e ' n voldrà 
tornar però no vol pagar els 2 s. 8 d. que paguen els que transporten llurs domici l is fora. La 
petició és acceptada (EU-13 , f, 28-29) . 
7 -12-1484: franquesa c o m a nou poblador a Enric Vallariola, mestre cn Medic ina , 
originari del regne de Valènc ia (EU-17 , f. 112 v.). 
V A R O 30-3-1484: cs a d m è s a c iutadà com a novell pob lador Francesc de Varo , 
b lanquer , originari dc S ic í l ia , que ha portat muller , fills i sogre , sc li dona franquesa dita 
de prevere per 10 anys (EU-17 , f. 41 v.). 
V E N S O N 2 3 - 1 - 1 4 8 6 : f ranquesa a Mar t í V c n s o n , donze l l , natural de Sevi l la 
(Caste l la ) , que ha pres mul ler a ciutat (EU-17 , f, 272) . 
V E R M E L L 13 -11-1483 : Nico lava , vda. de Mique l Ve rme l l , fuster o r iünd de 
Tor tosa ( C a t a l u n y a ) , fa inventari del bens del marit ( A R M , P., R-577 , f. 141). 
V I L A R D E L L 10-4-1484; franquesa a Narcís Vilardell , paraire i mestre de mescles , 
nadiu de C a t a l u n y a {EU-17, f, 43 v,). 
V I L A R E I A L 10-3-1491: franquesa a Sanxo Vilarcial , barber, que t ransportarà son 
domici l i , muller , família i béns (EU-19 , f. 96 v.). 
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V I V E S 8 - 4 - 1 4 7 8 : G u i l l e m V i v e s , m e r c a d e r de B a r e c l o n a ( C a t a l u n y a ) , ha 
transportat son domici l i i presa muller. Li otorguen franquesa de prevere (EU-18 , s.f.). 
X I M E N O 12-11-1487: franquesa de prevere a Joan X i m c n o que t ransportarà sos 
bens i prendrà mul le r (EU-18 , f. 216 v.). 
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R E S U M 
L'article ofereix una relació d'immigrants a Mallorca, durant la segona meitat del 
segle XV, que són inscrits com a nous pobladors a efectes d'una desgravació fiscal. 
A B S T R A C T 
The article gives a report of immigrants lo Majorica, who are inseribed as new 
setllers for taxing purposes, during ihe second half of the 15^ century. 
